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N88-BASIC型ディスク内容の保存











や CD-RW,あるいは PDが目下の選択肢である｡筆者は PDを選んで,旧








































: track.xxx vilュbeyrittenOutWithxxxshovingtracknumbers. *
;+++++l+++++++++++++++++++++++++l++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++



































































































































































































































; A:和AG_DOS subdirectory.froEnWhichthefiles *
; traCk.xxx TillbewrittentoanN88BASICdiskWhileformatting. 書
.-+++++++++++++++l++++++I++++l+++++++l+++++++++++++++l++++l+l+++++++++++l+

















meal db "柑 復元 BASto下:(N88BASIC5inch2:D型):…
db "1998-9-7(月):TF糾".odh.Oah
db " 約1分50秒かかります｡~,Odh,Oah
db 一+書ⅡittheReturnKey. (中止するには､Ritanykey)｡ 十
db T'叶.odh,Oak.Ns+
aleS_Ok db "5,RestorationFinishedH ==".odh,Oah/㍗
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